





Evaluation of Changes in Occlusion in Children Using the Dental Prescale System







































































Dental　Stage ♂ ♀ 計
HA 6 6 12
HC 6 6 12
皿A 6 6 12
皿B 6 6 12
nlC 6 6 12
IVA 6 6 12















































































































































































































































































Dental　Stage ♂ ♀ Average
皿A
hIC
MA
MB
MC
hVA
14．7±8．1
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図5：接触点数の変化
考 察
　現在，プレスケールの臨床応用範囲が広がり，
様々な報告がなされている．中嶋らは矯正後の保
定中の咬合変化の調査32），松本は歯周疾患の診査
への応用33），柿谷ら3‘），中村ら35）はインプラント
治療後の機能評価，中尾36）は総義歯の評価，永田37｝
の欠損歯列の評価，北川原ZZ）は歯科の様々な症例
で応用している．これは，開発に携わった渡辺
ら39）も述べているが，プレスケールがこれまでの
咬合診査方法と比べ，操作・器機が簡便であり，
チェアーサイドで容易に用いられるためと思われ
る．
　小児歯科での応用では中田ら4°）の報告があり，
一度咬合させスキャナーで読みとれば，咬合のバ
ランス，平均咬合力，最大咬合力，咬合面積等が
即座に画面上に表示され，どの部分のバランスが
悪いのかを，直接指し示して説明する事が可能で
ある．その際，咬合接触部の削除や追加が画面上
で自由に行うことができるため，咬合誘導後や，
早期接触を除去した場合の歯列をその場で簡単に
シミュレー一一一ションする事ができ，患児や母親への
インフォームドコンセントや治療の指針として用
いる事ができる．また，コンピューターと接続す
る事で，患児の状態とともにデータを記録するこ
とができ，経時的に咬合の変化をみることが可能
である．
　今回著者らの健常小児の咬合分析の結果から，
咬合接触面積，咬合力，接触点数はHA期から，
皿A期にかけて徐々に増加し，皿B期でそれまで
の咬合の中心であった乳臼歯が脱落することで，
これらの数値が減少し，再び側方歯群交換期から
IVA期にむけて増加していく様子がみられた．
　平均咬合圧力は，一本あたりの歯への咬合圧力
であり，咬合に参加する歯が多く，それぞれへの
圧力が均等に分散されていれば低い値となる．皿
A期は第一大臼歯の萌出完了により咬合に関与
する歯が多くなり，49．0±3．8MPaと最も低
く，皿B期で歯数が最も少なくなる時期に52．8±
4．7MPaと高くなり，その後皿C期の第二大臼歯
萌出期に53．5±3．5MPaとさらに高くなる．こ
れは咬合力の値も高くなるためと推察された．
　最大咬合圧力は，50Hフィルムは120　MPaが
測定の最高値であるが，HA期の小児であって
も120MPaの値を示す小児がおり，　IVA期では
全ての小児が120MPaの値を示す．おそらく，
そのプレスケールにはそれ以上の負荷がかかって
いると予測されるが，現在のところ測定は不可能
である．製造元の富士フイルムでも120MPa以
上のフィルムは開発されておらず，これがプレス
ケールの今後の課題といえる．
　このような装置を用いる事により口腔内のみな
らず，現代の小児の全身の健康を培う事が，今後
の歯科医療には必要だと思われる．
結 論
Hellmanの歯年齢ll　A期からIVA期の小児の咬
合変化に対しデンタルプレスケールによる測定を
行い，以下の結果を得た．
1）咬合接触面積，平均咬合圧力，最大咬合圧
　力，咬合力，接触点数とも同歯年齢の男女間で
　は統計学的に有意な差は認められなかった．
2）咬合面積と咬合力，接触点数では皿A期と
　IVA期にピークがみられた．
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3）最大咬合圧力は，MA期でやや低下するが
　ll　A期からIV　A期へと徐々に増加する傾向に
あった．
4）平均咬合圧力は咬合に関与する歯牙の減少に
　よりnlB期，皿C期に高くなり，その後の歯の
萌出により低くなる傾向がみられた．
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